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Die Zuckerausscheidungsschwelle des splenektomierten Kaninchens wird durch den in abso-
lutem Alkohol loslichen Stoff aus der Aminosaurefraktion des Kaninchenleberextraktes gut her-
abgesetzt.
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